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Los estudios que presenta este volumen estin dedicados a explorar una
literatura nacional que se caracteriza por no estar aun sistematizada, lo
cual puede atribuirse a la carencia de una consistente actividad de critica
literaria concomitante a su desarrollo. Sin embargo, en la ltima decada
ha empezado a tomar forma una corriente critica te6ricamente orientada,
que intenta definir su objeto de estudio dentro del complejo espectro de
lo que seria la cultura nacional. Son, por tanto, dos los objetivos no exclu-
yentes de esta critica: abordar el fen6meno literario en su especificidad y
estudiarlo como tal en relaci6n a las otras formas, especificas tambien, que
constituyen la cultura nacional. Este planteamiento abre innumerables
vetas de estudio y convoca a una variedad de posiciones te6ricas y meto-
dol6gicas.
Podemos citar algunas aproximaciones al fen6meno asi postulado. El
critico Luis H. Antezana, por ejemplo, desde un punto de vista de la se-
mi6tica de la cultura, sefiala que la literatura boliviana, al no tener facto-
res unificadores, tiende a la dispersi6n pragmitica y, por tanto, no es en
si sistematica; sin embargo, sus expresiones, que parecerian formar nudos
aislados de significaci6n, a la larga irian encontrando vinculos entre si.
Por otra parte, Javier Sanjin6s, estudioso que se sitda en el campo de
la sociologia de la literatura, postula que la carencia de mediaciones entre
la sociedad civil y el Estado -entre lo cotidiano y lo estatal- incide inevi-
tablemente en la producci6n literaria. Es decir, que en una sociedad no
cohesionada por una imagen globalizadora de lo nacional e imposibilitada
de entrar en dialogo con el Estado, la vida diaria tanto como las practicas
sociales -entre ellas la literatura- forzosamente serdn fragmentadas y
clausuradas en si mismas, de modo que la capacidad totalizadora del dis-
curso literario estaria tambien bloqueada por la clausura social. Estas ob-
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servaciones iluminan la tarea de la labor critica actual, que todavia tiene
por delante el cometido de agotar m6todos y postular criterios para la sis-
tematizaci6n de la literatura boliviana.
Comprendiendo la importancia y la necesidad de nuevos enfoques para
el estudio de la literatura boliviana, el director de la REVISTA IBEROAME-
RICANA, muy gentilmente, auspicia este nimero orientado bsicamente por
dicha buisqueda. De ahi que este volumen no presente un panorama gene-
ral de las letras bolivianas ni pretenda la exposici6n exhaustiva de un pe-
riodo o un g6nero de las mismas. Representa solamente un intento de es-
tudiar y situar esta literatura como manifestaci6n de una compleja cul-
tura nacional en constante busqueda de ser formulada comprehensiva-
mente. De este modo, estos estudios, desde sus distintas posiciones te6-
ricas y metodol6gicas, pretenden abrir nuevas sendas hacia la investi-
gaci6n de una literatura poco estudiada ain. En suma, este volumen no
debe ser tomrnado como totalizador de la variedad y riqueza que existen en
las letras bolivianas independientemente de lo que una sistematizaci6n o
la labor critica pueda postular sobre ellas.
Esta serie de trabajos, creemos, constituye una corriente de reflexidn
literaria que plantea temas y problemas inevitables en el estudio de la lite-
ratura latinoamericana. En consecuencia, con esta publicaci6n queremos
presentar ante los estudiosos de dicho campo la problemitica de una lite-
ratura nacional en proceso de constituirse en su pluralidad y de formularse
sistematicamente. Proceso que se mueve dentro de contradicciones inhe-
rentes a la complejidad cultural latinoamericana y las proyecta de modo
singular.
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personas que con sus articulos hicieron posible la calidad de esta publi-
caci6n.
Finalmente, agradezco al director del Instituto Internacional de Lite-
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no, por haber hecho posible esta publicaci6n y por el inter6s que ha de-
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